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 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat kasih-
Nya. Penulis dapat menyelesaikan perancangan tugas akhir yang berjudul 
perancangan promosi Anyar Bakery cabang Jakarta. 
Penulis memilih topik perancangan promosi Anyar Bakery cabang Jakarta 
untuk dijadikan topik tugas akhir karena penulis mendengar pernyataan dari 
Judyanta Kristiadji selaku pemilik Anyar Bakery cabang Jakarta mengenai 
permasalahan yang sedang dihadapi oleh Anyar Bakery cabang Jakarta yaitu 
penyebaran konten promosi yang tidak merata serta adanya pandemi Covid-19 
mengakibatkan perpindahan marketplace sehingga menyebabkan penjualan di 
Anyar Bakery cabang Jakarta menurun. 
Perancangan promosi Anyar Bakery cabang Jakarta ini penting karena 
dengan adanya perancangan ini dapat membantu meningkatkan usaha yang 
sedang mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19. Target perancangan 
ini ditujukan kepada pekerja kantoran di Jakarta Pusat berumur 26-35 tahun dari 
SES B-A dan mengonsumsi sarapan di pagi hari. 
Penulis berharap dengan adanya perancangan promosi Anyar Bakery 
cabang Jakarta ini. Masyarakat dapat mengetahui konten promosi dari Anyar 
Bakery cabang Jakarta dan meningkatkan penjualan di Anyar Bakery cabang 
Jakarta. Penulis juga berharap dengan adanya perancangan promosi ini dapat 
menjadikan langkah kecil bagi para pembaca dapat membantu usaha masyarakat 
yang sedang menurun disebabkan oleh pandemi Covid-19. 
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Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
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membantu mengarahkan dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 
3. Yonas Ogi Wijaya, Winarti, dan Ivan Wijaya, selaku orang tua dan 
kakak yang senantiasa mendukung dalam pembuatan Tugas Akhir. 
4. Judyanta Kristiadji, selaku pemilik Anyar Bakery cabang Jakarta. 
5. Birgitta Keisha, selaku asisten fotografer yang membantu dalam 
pengerjaan perancangan Tugas Akhir. 
6. Kelvin Juan, Patrick Wijaya, Aletta Digni Edlina, Alphonsus Kevin 
Imannuel, Liana Hadinata, dan Ervina, selaku teman-teman terdekat 
yang memotivasi dalam pengerjaan Tugas Akhir. 
 







Sarapan menjadi modal sumber energi dalam menjalankan segala bentuk aktivitas 
keseharian serta memenuhi gizi. Namun jika tidak memiliki waktu banyak dalam 
menyiapkan sarapan, roti yang memiliki kandungan yang sehat dapat menjadi 
pengganti alternatif sarapan. Kandungan roti sehat seperti yang dianjurkan oleh 
Dimas Prasetyo dijual di Toko Anyar Bakery cabang Jakarta. Anyar Bakery 
adalah toko roti asal Wonosobo, Jawa Tengah, yang berdiri sejak 1969 dan 
membuka cabang di Jakarta pada tahun 2018. Toko roti ini mempunyai harga roti 
yang relatif murah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, namun 
promosi yang selama ini berjalan di Anyar Bakery cabang Jakarta tidak merata 
yang menyebabkan penyebaran informasi seputar produknya tidak tersampaikan 
kepada calon konsumen. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19, terjadi 
perpindahan marketplace yang mengakibatkan penjualan di Anyar Bakery cabang 
Jakarta menurun. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membuat 
perancangan promosi untuk Anyar Bakery cabang Jakarta. Metode penelitian 
penulis menggunakan metode hybrid yaitu wawancara dengan pemilik Anyar 
Bakery cabang Jakarta dan menyebarkan kuesioner di Jakarta Pusat. Hasil dari 
penelitian tersebut menyatakan bahwa penyebaran informasi seputar produk 
masih tergolong rendah dan konten promosi yang kurang informatif. Oleh karena 
itu, dibutuhkanlah perancangan promosi Anyar Bakery cabang Jakarta agar 
informasi mengenai produk dapat tersampaikan kepada masyarakat. 
 




Breakfast is a source of energy in carrying out all forms of daily activities and 
fulfilling nutrition. But if you don't have much time to prepare breakfast, bread 
that has healthy ingredients can be an alternative breakfast substitute. The 
content of healthy bread as recommended by Dimas Prasetyo is sold at Anyar 
Bakery Jakarta branch. Anyar Bakery is a bakery from Wonosobo, Central Java, 
which was founded in 1969 and opened a branch in Jakarta in 2018. This bakery 
has relatively cheap bread prices compared to its competitors, but the promotions 
that have been running at Anyar Bakery Jakarta branch are not evenly 
distributed. which causes the dissemination of information about its products not 
conveyed to potential consumers. In addition, with the Covid-19 pandemic, a 
marketplace shift occurred which resulted in decreased sales at Anyar Bakery 
Jakarta branch. Therefore, the authors decided to design a promotion for Anyar 
Bakery Jakarta branch. The author's research method uses a hybrid method, 
namely interviews with the owner of Anyar Bakery Jakarta branch and 
distributing questionnaires in Central Jakarta. The results of this study indicate 
that the dissemination of information about the product is still low and the 
promotional content is less informative. Therefore, Anyar Bakery Jakarta 
branch’s promotional design is needed so that information about the product can 
be conveyed to the public. 
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